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BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM 
1.Sejarah   Berdirinya   Kantor   Pelayanan   Perbendaharaan   Negara   (KPPN)  
Surakarta
           Kantor   Perbendaharaan  Negara   berdiri   sejak   Pemerintahan  Hindia 
Belanda  dengan  nama  Central  Kannor  Comtabilitet  (CKC).  CKC berubah 
nama  menjadi   Kantor   Pusat   Perbendaharaan   (KPP)   setelah  Kemerdekaan 
Republik Indonesia, namun tidak lama kemudian berubah nama lagi menjadi 
Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berada di setiap ibukota 
provinsi. 
Pada   tahun   1970   nama  Kantor   Pusat   Perbendaharaan  Negara   (KPPN) 
berubah nama menjadi  Kantor  Pembantu  Bendahara  Negara  (KPBN) yang 
merupakan   gabungan   atau   integritas   dari   Kantor   Pusat   Perbendaharaan 
Negara dengan Jawatan Perjalanan.
Pada   tahun   1971  Kantor   Pembantu  Bendahara  Negara   Surakarta   yang 
berada  di   Jln.  Slamet  Riyadi  No.  2  Gladag Surakarta  meningkat   statusnya 
menjadi Kantor Bendahara Negara Surakarta sebagai pecahan dari Kantor Bendahara Negara 
Semarang dengan wilayah pelayanan se eks karisidenan Surakarta, antara lain:
9. Kotamadya Surakarta.
10. Kabupaten Klaten.
11. Kabupaten Karanganyar.
12. Kabupaten Sragen.
13. Kabupaten Sukoharjo.
14. Kabupaten Wonogiri.
15. Kabupaten Boyolali.
Tahun 1975 nama Kantor Bendahara Negara Surakarta berubah dan berkembang menjadi 3 
(tiga) instansi, karenya adanya perubahan Struktur Organisasi Departemen, tiga instansi tersebut 
antara lain:
a. Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Surakarta,  yang mempunyai tugas khusus 
menangani masalah pembiayaan dan pendapatan negara.
b.  Kantor Kas Negara (KKN) Surakarta, yang mempunyai tugas khusus menangani 
urusan kas negara.
c. Satuan   Kerja   Kantor   Wilayah   Direktorat   Jenderal   Anggaran   Surakarta,   yang 
mempunyai tugas khusus mengadakan pemerikasaan.
Tahun 1976 Kantor Bendahara Negara (KBN) Surakarta yang berada di Jln. Slamet Riyadi 
No. 2 Gladag Surakarta pindah tempat di Jln. Slamet Riyadi No. 467 Kleco Surakarta hingga 
sekarang. Luas lahan kantor KBN Surakarta ini adalah 4.835  2m   serat gedung kantor seluas 
3.120  2m , yang terdiri dari dua lantai. KBN Surakarta diresmikan pada tanggal 26 September 
1976 dengan menghabiskan biaya ±  Rp. 299.732.000.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1983 
Nomor: 205/KMK.01/1983, Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran di daerah atau KBN 
(termasuk   di   surakarta)   mengalami   reorganisasi   dengan   membentuk   Kantor   Tata   Usaha 
Anggaran   di   Ibukota   Provinsi,   sehingga  Kantor   Satuan  Kerja  Wilayah  Direktorat   Jenderal 
Anggaran dihapuskan kemudian dipindahkan ke Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA) yang 
berkedudukan di Semarang. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 12 Juni 1989 
Nomor:  5/KMK.01/1989 diadakan Reorganisasi/  Penyempurnaan Organisasi  dan  Tata  Usaha 
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran, Kantor Perbendaharaan Negara Surakarta 
dan Kantor Kas Negara Surakarta digabung menjadi satu,  kemudian berganti  nama menjadi 
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Surakarta. KPKN merupakan unsur Pelaksana 
Direktorat Jenderal Anggaran yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada 
Kantor Wilayah.
Pada tahun 2001 terjadi lagi reorganisasi terhadap KPKN Surakarta berdasarkan Keputusan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 442/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran, KPKN dan Kantor Verifikasi Pelaksanaan 
Anggaran,   maka   KPKN   Surakarta   berkembang   menjadi   3   (tiga)   instansi   dalam   wilayah 
pembayaran Surakarta,  sedangkan Kantor Tata Usaha Anggaran Semarang berubah menjadi 
Kantor   Verifikasi   dan   Pelaksanaan   Anggaran   Semarang.   Tiga   instansi   dalam   wilayah 
pembayaran Surakarta antara lain:
5. KPKN Klaten  dengan  wilayah  pembayaran  meliputi  Kabupaten  Sragen,  dan  Kabupaten 
Boyolali.
6. KPKN Sragen dengan wilayah pembayaran meliputi Kabupaten Sragen, dan Karanganyar.
7. KPKN   Surakarta   dengan   wilayah   pembayaran   meliputi   Kota   Surakarta,   Kabupaten 
Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri.
Pada tahun 2004 dalam Surat Edaran Menteri  Keuangan No. SE­07/pb/4004  tanggal 30 
September   2004   tentang   Penyelenggaraan   Tugas   dan   Fungsi   Instansi   Vertikal   Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan, nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) berubah nama 
menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
2. Visi dan Misi KPPN Surakarta 
      Visi dan Misi KPPN Surakarta, antara lain:
a. Visi KPPN Surakarta
           Menjadi   Pelaksana  Kuasa   Bendahara  Umum  Negara   (BUN)   yang   profesional, 
transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan prima.    
b. Misi KPPN Surakarta
            Misi KPPN Surakarta, antara lain:
1) Menjamin  kelancaran  pencairan  dana  APBN (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja 
Negara) secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
2) Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel.
3) Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.
3. Tujuan KPPN Surakarta
  Meningkatkan   penerimaan   dan   pengeluaran   anggaran/non   anggaran,   pengelola  Barang 
Milik Kekayaan Negara (BMKN) sebagai aset Negara dan pembinaan sdm, keuangan, sarana 
dan prasarana yang berkualitas.    
4. Sasaran atau Program KPPN Surakarta
Berdasarkan tujuan KPPN Surakarta, maka sasaran atau program yang harus dilaksanakan 
semua  pegawai   dengan   tujuan  untuk  merealisasikan   tujuan   tersebut.   Sasaran   atau   program 
KPPN Surakarta adalah sebagai berikut:
a. Tersedianya SDM yang berkualitas melalui pemenuhan dan kewajiban, diklat dan 
tersedianya dana sasaran serta prasarana kantor yang memadai.
b. Peningkatan kualitas pelayanan pengeluaran dana APBN (Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara) dan tercapainya tujuan KPPN Surakarta.
c. Dapat dibukukannya seluruh penerimaan dan pengeluaran APBN.
d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan APBN.
e. Dapat disampaikannya informasi APBN kepada masyarakat.
5. Tugas Pokok dan Fungsi KPPN Surakarta 
Berdasarkan   Peraturan  Menteri   Keuangan   tentang   Organisasi   dan   Tata   Kerja   Instansi 
Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 11 Juli 2008, KPPN Surakarta merupakan 
KPPN Tipe A1. Adapun tugas dan fungsi KPPN Tipe A1 antara lain: 
d.  Tugas KPPN Tipe A1
KPPN Tipe  A1 mempunyai   tugas  melaksanakan  Kewenangan Perbendaharaan  dan 
Bendahahara   Umum,   penyaluran   pembiayaan   atas   atas   beban   anggaran,   serta 
penatausahaan   penerimaan   dan   pengeluaran   anggaran   melalui   dan   dari   kas   negara 
berdasarkan peraturan perundang­undangan yang berlaku (Pasal 29).    
e.    Fungsi KPPN Tipe A1
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29, KPPN Tipe A1 
menyelenggarakan fungsi:
f. Pengujian   terhadap   dokumen   surat   perintah   pembayaran   berdasarkan   peraturan 
perundang­undangan.
g. Penerbitan surat perintah pencairan dana dari kas negara atas nama Menteri Keuangan 
(Bendahara Umum Negara).
h. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN.
i. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan.
j. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara.
k.Pengiriman dan penerimaan kiriman uang.
l. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan  belanja negara.
m. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar 
negeri.
n. Penatausahaan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
o. Penyelnggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi.
p. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.
q. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
6.  Struktur Organisasi KPPN Surakarta
     
 
GAMBAR I.1
Bagan Struktur Organisasi KPPN Surakarta 
7. Tugas dan Uraian Pekerjaan Masing­Masing Seksi
III. Kepala Kantor KPPN 
4. Ikhtisar Jabatan
Melaksanakan   kewenangan   perbendaharaan   dan   bendahara   umum,   penyaluran 
pembiayaan   atas   beban   anggaran,   serta   penatausahaan   penerimaan   dan   pengeluaran 
anggaran  melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang­undangan yang 
berlaku.
5. Tujuan Jabatan
KASI 
PERBENDAHARAAN II
KASI 
PERBENDAHARAAN I
KASUBBAG
UMUM
KASI BANK 
PERSEPSI/GIRO POS
KASI VERIFIKSI 
DAN AKUNTANSI
KEPALA
 KPPN 
SURAKARTA
Terjaminnya pencairan  dana atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan 
dan pengeluaran anggaran   melalui dan dari kas negara secara secara cepat, tepat dan 
akuntabel berdasarkan peraturan perundang­undangan yang berlaku.
6. Tugas dan kegiatan
a) Menyelenggarakan  penatausahaan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/dokumen 
pelaksanaan anggaran lain yang  dipersamakan).
b) Menyelenggarakan   pelaksanaan kewenangan perbendaharaan mengenai pengujian 
terhadap Surat Perintah Membayar (SPM),
c) Menyelenggarakan   pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
atas nama Menteri Keuangan.
d) Menyelenggarakan     pelaksanaan   penilaian   dan   pengesahan   terhadap   Uang 
Persediaan (UP) dan penyaluran dana perimbangan.
e) Menyelenggarakan     pelaksanaan   penerbitan   Surat   Penagihan   (SPn)   atas   nama 
Menteri Keuangan dan penatausahaan PNBP.
f) Menyelenggarakan   dan  mengawasi   pengesahan   Surat  Keterangan   Pemberhentian 
Pembayaran (SKPP).
g) Menyelenggarakan pelaksanaaan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara 
melalui dan dari rekening kas negara.
h) Menyelenggarakan  pelaksanaan pengiriman dan  penerimaan kiriman uang.
i) Menyelenggarakan     pelaksanaan   rekening   pengeluaran   bersaldo   nihil   pada   bank 
mitra kerja KPPN dalam rangka penerapan Treasury Single Account (TSA).
j) Memantau  dan  mengawasi  ketertiban  pelaksanaan   rekening  pengeluaran  bersaldo 
nihil pada bank mitra kerja KPPN dalam rangka penerapan Treasury Single Account 
(TSA).
k) Menyelenggarakan     penyusunan   laporan   pelaksanaan   anggaran   pendapatan   dan 
belanja negara.
l) Menyelenggarakan     penyusunan   laporan   realisasi   pencairan   dana   kegiatan 
Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah.
m) Membimbing   pegawai   pada   Kantor   Pelayanan   Perbendaharaan   Negara   untuk 
meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.
n) Menyelenggarakan  pelaksanaan urusan tata usaha dan keuangan.
o) Menyelenggarakan  pelaksanaan urusan rumah tangga dan pelaporan.
p) Menyelenggarakan     pelaksanaan   urusan   kehumasan   pada   Kantor  Pelayanan 
Perbendaharaan Negara.
q) Menyelenggarakan   penyusunan tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari 
aparat pengawasan fungsional.
r) Menyelenggarakan   penyusunan laporan berkala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
VII. Subbagian Umum
8. Tugas Subbagian Umum  
i. Pelaksanaan urusan kepegawaiaan.
j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan keuangan.
k. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan pelaporan.
l. Penyusunan laporan keuangan.
m. Penyelesaiaan temuan hasil pemeriksaan.
n. Penerbitan Surat Perintah Menbayar kepada Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara.
15. Uraian pekerjaan Subbagian Umum
p. Menyelesaikan   penyusunan   rencana   kerja  Subbagian  Umum dan 
penyusunan rencana kerja KPPN.
q. Melakukan urusan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
r. Menyelesaikan administrasi DP3, LP2P, dan KP4 sesuai ketentuan 
yang berlaku.
s. Menyelenggarakan administrasi daftar hadir pegawai dalam rangka 
disiplin pegawai.
t. Melakukan   perencanaan,   pelaksanaan   dan   penatausahaan   urusan 
keuangan.
u. Membuat   laporan   keuangan   tingkat   Sistem   Akuntansi   Instansi 
(SAI).
v. Menatausahakan persuratan dan kearsipan.
w. Menatausahakan dokumen anggaran.
x. Mencetak   daftar   penguji   SP2D,   mendistribusikan   SP2D   dan 
dokumen lampirannya.
y. Melakukan penghapusan arsip sesuai ketentuan yang berlaku.
z. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor.
aa. Menyiapkan bukti­bukti pendukung dalam rangka penerbitan Surat 
Perintah Pembayaran.
bb. Mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Subbagian Umum.
cc. Menyusun   Laporan   Akuntabilitas   Kinerja   Instansi   Pemerintah 
(LAKIP) KPPN.
dd. Menyelesaikan tanggapan/tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) dari instansi pengawasan fungsional.
ee. Melaksanakan tugas­tugas kehumasan sesuai dengan petunjuk yang 
ditetapkan.
XXXII. Seksi Perbendaharaan I dan II
33. Tugas Seksi Perbendaharaan I dan II
24. Melakukan pengujian terhadap dokumen SPM yang diterbitkan pengguna anggaran.
25. Menerbitkan SP2D.
26. Mengesahkan surat keterangan penghentian pembayaran.
27. Menatausahakan dokumen pembayaran.
28. Menyusun laporan realisasi pembayaran.
29. Menatausahakan dan menyusun laporan realisasi penerimaan negara bukan pajak.
34. Uraian pekerjaan Seksi Perbendaharaan I dan I
ii. Menerima dokumen anggaran (DIPA, SKO/dokumen yang dipersamakan).
jj. Mencatat dalam kartu pengawasan dan menginput data dokumen anggaran ke Sistem 
Aplikasi pada komputer.
kk. Menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari Subbagian Umum.
ll. Meneliti dan menguji SPM dan dokumen lampiran.
mm. Membuat surat pengembalian SPM yang tidak memenuhi syarat.
nn. Membuat konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pencatatan pada Kartu 
Pengawasan.
oo. Mencetak net SP2D.
pp. Menyerahkan  SP2D dan  dokumen  kelengkapannya   termasuk SPM ke  Subbagian 
Umum.
qq. Menerima/meneliti/menguji dan memproses dokumen permintaan lainnya.
rr. Menghimpun data untuk penyusunan laporan realisasi anggaran.
ss. Menatausahakan   surat­surat/keputusan   yang   berhubungan   dengan   Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP).
tt. Membuat konsep Surat Penagihan (SPn) sebagai bahan penerbitan SPn.
uu. Memproses net SPN sebagai bahan penerbitan SPn.
vv. Membukukan PNBP.
ww. Membuat konsep surat peringatan pada yang lalai menyetor PNBP untuk 
mematuhi kewajibannya.
xx. Membuat konsep Surat Pemindahan Hutang apabila yang berpiutang pindah wilayah 
pembayaran KPPN untuk tertib administrasi hutang.
yy. Membuat laporan triwulanan untuk dikirim ke Kanwil DJPb dan instansi terkait.
LII. Seksi Bank Persepsi/Giro Pos
1) Tugas Seksi Bank Persepsi/ Giro Pos  
a)    Melakukan  penelitian  dan  penatausahaan  dokumen  penerimaan  dan  pengeluaran 
negara melalui dan dari kas negara.
b) Melakukan pembayaran berdasarkan surat perintah pencairan  dana.
c) Mengirim dan menerima kiriman uang.
d) Melakukan pembukuan bendahara umum.
e) Menyusun laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran negara.
aaa. Uraian pekerjaan Seksi Bank Persepsi / Giro Pos
bbb. Melakukan pengujian dan penatausahaan pengeluaran negara atas SP2D 
berdasarkan SPM.
ccc. Melakukan   penatausahaan   penerimaan   negara   dan   pengeluaran   uang 
melalui rekening KPPN pada Bank Indonesia.
ddd. Melakukan  dropping  dana  ke  Bank  Oprasional   (BO)   I/II  bagi  KPPN 
Kantor Cabang BI (KCBI).
eee. Melakukan penerbitan Wesel Pemerintah (WP).
fff. Melakukan penyusunan Laporan Kas Posisi (LKP).
ggg. Membuat laporan jasa giro Bank Oprasional I/II.
hhh. Melakukan   penyusunan   laporan   pertanggungjawaban   penerimaan   dan 
pengeluaran Bendahara Umum.
LXI. Seksi Verifikasi dan Akuntansi
62. Tugas Seksi Verifikasi dan Akuntansi
kkk. Verifikasi transaksi akuntansi.
lll. Penyusunan Laporan dan Arus Kas.
65. Uraian pekerjaan Seksi Verifikasi dan Akuntansi
nnn. Menerima dan menatausahakan dokumen sumber.
ooo. Menerima dan menatausahakan Laporan Realisasi Anggaran.
ppp. Melakukan verifikasi terhadap dokumen transaksi keuangan.
qqq. Tindak lanjut temuan kesalahan dokumen.
rrr. Rekonsiliasi laporan keuangan Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan laporan yang 
dihasilkan oleh Seksi Perbendaharaan dan Seksi Bank Persepsi/Giro.
sss.Melakukan perekaman saldo persediaan sisa tahun anggaran yang lalu.
ttt. Melakukan proses posting dan pengecekan buku besar.
uuu. Melakukan verifikasi laporan keuangan.
vvv. Melakukan   pengolahan   data   dari   satuan   kerja   dan   melaksanakan 
rekonsiliasi.
75. Komposisi Pegawai 
Jumlah pegawai di KPPN Surakarta ada 90 pegawai yang terdiri dari:
xxx. Kepala kantor = 1
yyy. Kepala Seksi = 5
zzz. Pelaksana  = 84
Jumlah  90
Semua   pegawai  KPPN   tersebar   di   5   (lima)   seksi   di  KPPN  Surakarta.  Adapun   jumlah 
pegawai berdasarkan penempatan pada masing­masing seksi, dapat dilihat dalam tabel berikut:
TABEL I.1
JUMLAH PEGAWAI MASING­MASING SEKSI
BULAN APRIL 2009
Sumber   data:   Data 
Kepegawaian   KPPN 
No  Seksi/Subbagian Jumlah Pegawai
1. Subbagian Umum 22
2. Seksi Perbendaharaan I 17
3. Seksi Perbendaharaan II 15
4. Seksi Bank Persepsi/Giro Pos 22
5. Seksi Verifikasi dan Akuntansi 14
Jumlah  90
Surakarta
TABEL I.2
PEGAWAI MENURUT KEPANGKATAN / GOLONGAN 
BULAN APRIL 2009
No Golongan/ Pangkat Jumlah Jabatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 Pembina Tk. I ( IV/ b )
 Penata Tk. I ( III/ d )
 Penata ( III/ C )
 Penata Muda Tk. I ( III/ B )
 Penata Muda ( III/ A )
 Pengatur Tk. I ( II/ D )
 Pengatur ( II/ C )
 Pengatur Muda TK. 1(II B)
 Pengatur Muda   ( II/ A )
1
5
21
46
3
11
1
1
1
Kepala Kantor
Kepala Seksi/Subag
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
J u m l a h 90
 Sumber data: Data Kepegawaian KPPN Surakarta
B. LATAR BELAKANG MASALAH
           Pemerintah  sebagai  organisasi  sektor  publik  mempunyai   tugas  utama untuk  menciptakan 
kesejahteraan   masyarakat.   Oleh   karena   itu,   masyarakat   harus   mendapatkan   pelayanan   dari 
pemerintah.   Pelayanan   pemerintah   kepada   masyarakat   akan   menimbulkan   hubungan 
pertanggungjawaban, sehingga pemerintah harus mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan 
kinerjanya kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat sendiri mempunyai peran sebagai pemberi 
dana (public fund) kepada pemerintah. Keberhasilan pemerintah sebagai organisasi sektor publik 
akan dinilai dari kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yamg berkualitas. 
Pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas 
pemerintah.
Akuntabilitas  dari  pemerintah  merupakan   salah   satu   indikasi   tegaknya  perekonomian   suatu 
negara.   Pemerintah   yang   akuntabel   merupakan   pemerintah   yang   dapat   dipercaya   dan 
bertanggungjawab  dalam mengelola   sumber   daya  publik.  Sumber  daya  publik   yang  digunakan 
untuk membiayai pembangunan dan keberlangsungan roda pemerintah, dalam setiap rupiah sumber 
daya publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut tidak 
cukup   dengan   laporan   lisan   saja,   namun   perlu   didukung   dengan   laporan   pertanggungjawaban 
tertulis berupa penyajian laporan keuangan atas kinerja yang telah dicapai.
Salah satu cara untuk mengetahui kinerja pemerintah adalah dengan melakukan analisis laporan 
keuangan terhadap anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Sumber untuk menganalisis 
laporan keuangan adalah laporan keuangan utama yang terdiri dari neraca, laporan arus kas, dan 
laporan   realisasi   anggaran.   Fungsi   utama   dari   laporan   keuangan   adalah   untuk   memberikan 
informasi   keuangan   kepada   pihak­pihak   yang   berkepentingan,   laporan   keuangan   tersebut   akan 
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
Menurut  Widodo   dalam  Halim   (2007:   231),   penggunaan   analisis   rasio   pada   sektor   publik 
khususnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum banyak dilakukan, 
sehingga secara  teori  belum ada kesepakatan bulat  mengenai  nama dan kaidah pengukurannya. 
Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, 
efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah 
akuntansi dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.
Analisis   laporan   keuangan   pada   organisasi   sektor   publik   dilakukan   dengan   cara 
membandingkan kinerja keuangan satu periode dengan periode sebelumnya berdasarkan laporan 
keuangan. Terdapat beberapa teknik dalam analisis   laporan keuangan, yaitu antara  lain: analisis 
aset, analisis kewajiban dan ekuitas dana, analisis pendapatan, analisis belanja, analisis pembiayaan, 
dan   analisis   laporan   arus   kas.   Terdapat   berbagai   jenis   rasio   yang   dapat   digunakan   untuk 
mengevaluasi dan menggambarkan laporan keuangan. Hasil dari perhitungan rasio­rasio keuangan 
dapat  digunakan untuk mengevaluasi  kinerja  keuangan organisasi  sektor  publik  dan selanjutnya 
dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai salah satu organisasi sektor publik 
selaku instansi vertikal di  lingkungan Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan 
Republik   Indonesia   (RI)  yang  menjalankan   tugas  dan   fungsi   sebagai  Kuasa  Bendahara  Umum 
Negara (BUN) mempunyai peran penting dalam proses pencairan dana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja  Negara   (APBN),  penatausahaan penerimaan negara dan  pertanggungjawaban pelaksana 
anggaran.   Sejalan   dengan   reformasi   birokrasi   dalam   rangka   menuju   tata   laksana   kelola 
pemerintahan   yang   baik   (good   governance),   KPPN   sebagai   salah   satu   aparatur   negara   telah 
melakukan   perubahan   paradigma   layanan   dengan   cara  memberikan   layanan   yang   cepat,   tepat, 
akurat, tanpa biaya serta proses pekerjaan yang transparan (Dirjen Perbendaharaan, 2009).     
Dari uraian di atas, penulis ingin mengetahui pelayanan KPPN menggunakan analisis laporan 
keuangan pada laporan keuangan KPPN Surakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis 
mengambil judul penelitian “ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PADA KPPN SURAKARTA 
TAHUN ANGGARAN 2006­2008” (Analisis Aset dan Analisis Rasio Keuangan). 
C. RUMUSAN MASALAH
      Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:
1. Bagaimana kinerja keuangan KPPN Surakarta berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 
2006­2008 menggunakan analisis aset?
2. Bagaimana kinerja keuangan KPPN Surakarta berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 
2006­2008 menggunakan analisis rasio keuangan?
D. TUJUAN PENELITIAN
      Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:
C. Untuk  mengetahui   kinerja   keuangan  KPPN Surakarta   berdasarkan   laporan  keuangan   tahun 
anggaran 2006­2008 menggunakan analisis aset.
D. Untuk  mengetahui   kinerja   keuangan  KPPN Surakarta   berdasarkan   laporan  keuangan   tahun 
anggaran 2006­2008 menggunakan analisis rasio keuangan.
E. MANFAAT PENELITIAN
1. Bagi KPPN Surakarta
           Hasil penelitian ini memberikan gambaran dan informasi mengenai penggunaan analisis 
laporan keuangan untuk mengetahui  kinerja  keuangan KPPN Surakarta  berdasarkan  laporan 
keuangan tahun anggaran 2006­2008. 
2. Bagi Akademik
           Hasil penelitian ini memberikan gambaran dan informasi mengenai penggunaan analisis 
laporan keuangan pada organisasi sektor publik.
3. Bagi Pihak lain 
       Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam melakukan analisis 
laporan keuangan pada organisasi sektor publik.
BAB II
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. TINJAUAN PUSTAKA
1. Laporan Keuangan
a. Pengertian Laporan Keuangan
      Menurut Mahmudi (2007: 11), laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk 
membantu  stakeholders  dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi, sehingga 
keputusan yang diambil bisa berkualitas.
           Menurut  Mamduh  M.  Hanafi   dan  Abdul  Halim   (2003:   49),   laporan   keuangan 
perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain 
seperti   informasi   industri,   kondisi   perekonomian,   pangsa   pasar   perusahaan,   kualitas 
manajemen dan lainnya.
           Laporan keuangan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari   transaksi dan 
peristiwa lain yang diklasifikasikan  dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik 
ekonomi,  yang merupakan unsur   laporan  keuangan   (Dwi Prastowo D dan Rifka  Juliati, 
2002: 8).
           Laporan keuangan adalah  laporan yang dirancang untuk para pembuat  keputusan, 
terutama pihak diluar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan 
(Soemarso, 2002: 34).
Dari  beberapa  pengertian   laporan  keuangan,  maka dapat  diambil  kesimpulan  pengertian 
laporan   keuangan   merupakan   suatu   informasi   penting   yang   menggambarkan   posisi 
keuangan dan dampak keuangan dari transaksi organisasi sektor swasta (perusahaan) atau 
organisasi sektor publik sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang berkualitas.
b. Tujuan Laporan Keuangan
           Menurut Falikhatun dan Nugrahaningsih (2007: 1), laporan keuangan disusun dengan 
maksud untuk  memberikan   informasi   tentang  hasil  usaha,  posisi  financial  dan  berbagai 
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faktor   yang   menyebabkan   terjadinya   perubahan   posisi  financial  kepada   pihak   yang 
berkepentingan dengan eksistensi perusahaan.
            Laporan   keuangan   disusun   dengan   tujuan   untuk  menyediakan   informasi   yang 
menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Prastowo 
dan Juliati, 2002: 5).
           Menurut  Mahmudi   (2007:  4),  adapun secara  garis  besar   tujuan  penyajian   laporan 
keuangan bagi pemerintah daerah adalah:
1) Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, 
sosial, dan politik.
2) Untuk alat akuntabilitas publik.
3) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial 
dan organisasi.
Tujuan   laporan   keuangan   menurut   SAP   (Standar   Akuntansi   Pemerintah)   dalam 
Mahmudi (2007: 4­5), antara lain:
1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan selama periode berjalan untuk 
membiayai seluruh pengeluaran.
2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi 
dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangan.
3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam 
kegiatan entitas pelaporan serta hasil­hasil yang telah dicapai.
4) Menyediakan   informasi   mengenai   bagaimana   entitas   pelaporan   mendanai   seluruh 
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5) Menyediakan   informasi   mengenai   posisi   keuangan   dan   kondisi   entitas   pelaporan 
berkaitan dengan sumber­sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka 
panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah 
mengalami  kenaikan  atau  penurunan,   sebagai  akibat  yang dilakukan   selama periode 
pelaporan.
            Kesimpulan   dari   tujuan   laporan   keuangan   adalah   laporan   keuangan   bertujuan 
menyajikan/memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi 
keuangan yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan, laporan keuangan juga merupakan 
alat akuntabilitas publik.     
 
c. Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik
           Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan  informasi  yang 
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah selama satu periode pelaporan (Darise, 2008: 238).
           Dalam  Mahmudi   (2007:   61),   jenis   laporan   keuangan   pokok   yang   harus   dibuat 
pemerintah daerah meliputi:
1) Neraca.
2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3) Laporan Arus Kas (LAK).
4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
5) Lampiran Laporan Keuangan BUMD.
Dari kelima jenis laporan tersebut, biasanya yang dipublikasikan di media massa hanya 
tiga  laporan utama saja,  yaitu:  neraca,   laporan realisasi  anggaran,  dan  laporan arus  kas. 
Pengertian dari tiga laporan utama, antara lain:
1) Pengertian Neraca
           Neraca adalah laporan keuangan yang dapat memberi informasi tentang sumber­
sumber daya yang dimiliki perusahaan dan sumber pembelanjaan untuk memperolehnya 
(Soemarso, 2002: 34).
      Neraca yaitu suatu laporan yang disusun dengan tujuan untuk menggambarkan posisi 
(kondisi)   keuangan   perusahaan   pada   suatu   waktu   tertentu   (snapshot  keuangan 
perusahaan), yang meliputi aset (sumber daya atau resources) perusahaan dan klaim atas 
aset tersebut (meliputi hutang dan saham sendiri) (Falikhatun dan Nugrahaningsih, 2007: 
4).
      Neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai 
posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca 
tersebut dikeluarkan (Mahmudi, 2007: 62).
            Neraca   pemerintah   daerah  merupakan   laporan   yang  menggambarkan   posisi 
keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 
tertentu (Darise, 2008: 240).
      Dari beberapa pengertian neraca, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian neraca 
adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan dari organisasi sektor 
publik atau organisasi sektor swasta dan memberikan informasi bagi penggunanya dalam 
periode tertentu.
2) Pengertian Laporan Realisasi Anggaran
Menurut   Bastian   (2007:   387),   laporan   realisasi   anggaran   adalah   laporan   yang 
menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBD diawal periode 
dengan jumlah yang telah direalisasikan dalam APBD diakhir periode.
Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan 
ikhtisar   sumber,   alokasi,   dan   pemakaian   sumber   daya   ekonomi   yang   dikelola   oleh 
pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi 
dalam satu periode pelaporan (Darise, 2008: 239).
Laporan   realisasi   anggaran   mengungkapkan   kegiatan   keuangan   pemerintah 
pusat/daerah yang menunjukan ketaatan terhadap APBD/APBN (KSAP, 2005: PSAP 01­
09).
Menurut Mahmudi (2007: 67), laporan realisasi anggaran terdiri dari empat elemen 
(pos) utama, yaitu: pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan selisih 
lebih pembiayaan anggaran (siLPA).  
Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian laporan realisasi anggaran 
adalah   laporan   keuangan   yang   mengungkapkan/menyajikan/menggambarkan 
perbandingan antara anggaran dengan realisasi anggaran dari organisasi sektor publik 
atau sektor swasta dan juga menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber 
daya ekonomi.
3) Pengertian laporan Arus Kas
           Laporan arus kas menggambarkan/menunjukan gerakan uang kas yaitu sumber­
sumber   penerimaan   dan   penggunaan   uang   kas   dalam   periode   yang   bersangkutan 
(Riyanto dan Munawir, 1976: 63).
      Menurut Bastian (2007: 380), laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan 
perubahan posisi kas dalam suatu periode akuntansi.
       Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan 
kas dan setara kas selama satu periode akuntansi,  dan saldo kas dan setara kas pada 
tanggal pelaporan (Darise, 2008: 245).
      Menurut Mahmudi (2007: 71), laporan arus kas dibagi dalam empat aktivitas utama, 
yaitu:  arus  kas  dari  operasi,   arus  kas  dari  aktivitas   investasi,   arus  kas  dari  aktivitas 
pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran.
           Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama 
periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non 
keuangan, pembiayaan dan non anggaran (KSAP, 2005: PSAP 03­5).
           Kesimpulan dari beberapa pengertian laporan arus kas merupakan laporan yang 
menggambarkan   posisi   dan   perubahan   posisi   kas   dari   arus   kas  masuk   dan   keluar 
berdasarkan   aktivitas   operasi,   investasi   aset   non   keuangan,   pembiayaan   dan   non 
anggaran pada organisasi sektor publik atau organisasi sektor swasta. 
2. Analisis Laporan Keuangan
a. Pengertian Analisis Laporan Keuangan
      Menurut Soemarso (2002: 21), analisis laporan keuangan (financial statement analysis) 
pada   hakikatnya   adalah   menghubungkan   angka­angka   yang   terdapat   dalam   laporan 
keuangan dengan angka lain atau menjelaskan arah perubahan (trend) nya.
      Analisis laporan keuangan tidak lain merupakan suatu proses untuk membedah laporan 
keuangan ke dalam unsur­unsurnya, menelaah masing­masing unsur tersebut, dan menelaah 
hubungan diantara unsur­unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan 
pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri (Prastowo dan Juliati, 
2002: 52).
       Analisis laporan keuangan berarti melakukan penelaahan atau mempelajari hubungan­
hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan 
hasil   operasi   serta   perkembangan   perusahaan   yang   bersangkutan   (Falikhatun   dan 
Nugrahaningsih, 2007: 6).
           Menurut Mahmudi (2007: 9), analisis dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara 
memahami laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana 
menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.
            Kesimpulan   dari   pengertian   analisis   laporan   keuangan   adalah   suatu   proses 
analisis/penelaahan/mempelajari   laporan   keuangan   untuk   memperoleh   pemahaman   dan 
pengertian yang baik dan tepat untuk pengambilan keputusan pada organisasi sektor publik 
atau organisasi sektor swasta.
b. Tujuan Analisis Laporan Keuangan
Menurut  Prastowo dan Juliati   (2002: 53),  analisis   laporan keuangan dilakukan untuk 
mencapai beberapa tujuan, misalnya:
6. Dapat  digunakan sebagai  alat  screening  awal dalam memilih  alternatif   investasi  atau 
merger.
7. Sebagai alat fore casting mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa datang.
8. Sebagai proses diagnosis terhadap masalah manajemen, operasi atau masalah lainnya.
9. Sebagai alat evaluasi terhadap manajemen.
c. Metode Analisis Laporan Keuangan
Menurut   Falikhatun   dan   Nugrahaningsih   (2007:   9),   ada   dua  metode   analisis   yang 
digunakan, yaitu:
V. Analisis Vertikal
      Analisis Vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu 
periode atau satu saat saja, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan 
pos lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan 
keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja.
VI. Analisis Horisontal
Analisis Horisontal yaitu analisis dengan melakukan perbandingan laporan keuangan 
untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembanganya.
Menurut Prastowo dan Juliati (2002), secara umum metode analisis laporan keuangan 
dapat di klasifikasikan menjadi dua klasifikasi, yaitu:
1) Metode Analisis Horisontal (dinamis)
      Metode analisis horisontal (dinamis) adalah metode analisis yang dilakukan dengan 
cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun (periode), sehingga dapat 
diketahui perkembangan dan kecenderungannya.
2) Metode Analisis Vertikal (statis)
Metode analisis vertikal (statis) adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara 
menganalisis   laporan   keuangan   pada   tahun   (periode)   tertentu,   yaitu   dengan 
membandingkan antara  pos  satu  dan  pos   lainnya pada   laporan  keuangan yang sama 
untuk tahun (periode) yang sama.
Kesimpulan dari beberapa metode analisis laporan keuangan diatas adalah:
C. Metode Analisis Horisontal (Dinamis)
Metode   analisis   horisontal  merupakan   analisis   yang   dilakukan   dalam   beberapa 
periode untuk melakukan analisis laporan keuangan pada organisasi sektor publik atau 
organisasi sektor swasta.
D. Metoda Analisis Vertikal (Statis)
Metoda   analisis   vertikal  merupakan   analisis   yang  dilakukan   dalam  satu  periode 
untuk   melakukan   analisis   laporan   keuangan   pada   organisasi   sektor   publik   atau 
organisasi sektor swasta.
3. Analisis Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik
a. Pihak­pihak yang berkepentingan terhadap Analisis Laporan Keuangan Daerah
Adapun pihak yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan daerah menurut 
Widodo dalam Halim (2007: 232), antara lain:
1) Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah   (DPRD)   sebagai   wakil   dari   pemilik   daerah 
(masyarakat).
2) Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3) Pemerintah   pusat/provinsi   sebagai   bahan   masukan   dalam   membina   pelaksanaan 
pengelolaan keuangan daerah.
4) Masyarakat  dan  kreditur,  sebagai  pihak yang akan  turut  memiliki  saham pemerintah 
daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.
b. Teknik Analisis Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik
Menurut  Mahmudi (2007),   teknik analisis   laporan keuangan organisasi  sektor  publik 
adalah sebagai berikut:
1) Analisis Aset
      Analisis aset dilakukan untuk mengetahui lebih dalam tentang kekayaan dan potensi 
ekonomi pemerintah sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai 
hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu, bagaimanakah skala 
ekonomi pemerintah daerah dan kondisi keuangannya.
2) Analisis Kewajiban dan Ekuitas Dana
           Analisis  utang   sangat  penting  bagi   calon  pemberi  pinjaman   (kreditor)  dalam 
membuat   keputusan   kredit,   sedangkan   bermanfaat   untuk  mengetahui   beban   utang, 
kesinambungan fiskal, dan kesehatan keuangan pemerintah daerah.
Analisis   struktur   ekuitas  dana  bermanfaat  untuk  mengetahui  proporsi  dari  utang 
terhadap ekuitas dana.  Struktur ekuitas yang baik mencerminkan adanya harmonisasi 
antara sumber pembiayaan eksternal dengan pembiayaan internal. Informasi komposisi 
ekuitas dana bermanfaat  untuk mengetahui  orientasi  alokasi  dana pemerintah daerah 
yaitu seberapa besar dana yang ditanamkan untuk operasional rutin, dan seberapa dalam 
bentuk investasi.  
3) Analisis Pendapatan
      Analisis pendapatan daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah 
daerah dalam melaksanakan anggaran. Secara umum realisasi pendapatan daerah dinilai 
baik apabila melampaui target anggaran, sebab anggaran pendapatan merupakan batas 
minimal yang harus dicapai daerah.
4) Analisis Belanja
Analisis  belanja sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah 
daerah   telah  menggunakan  APBD   secara   ekonomis,   efisien,   dan   efektif   (value   for 
money). Belanja daerah perlu memperoleh perhatian lebih besar karena belanja daerah 
lebih   rawan   mengalami   kebocoran   anggaran   dibandingkan   kebocoran   pada   sisi 
pendapatan.
5) Analisis Pembiayaan
Informasi  pembiayaan penting untuk menilai  apakah keputusan pembiayaan yang 
dilakukan pemerintah daerah sudah tepat. Stuktur pembiayaan pemerintah daerah juga 
bisa  menggambarkan   rentan   tidaknya  keuangan  daerah  yang   juga  berpengaruh  pada 
tingkat rasio daerah.
6) Analisis Laporan Arus Kas
      Dalam membaca dan memahami laporan arus kas, fokus perhatian hendaknya tidak 
ditujukan pada jumlah kenaikan atau penurunan kas selama satu periode, karena jumlah 
arus kas neto saja kurang memberi informasi yang bermakna. Yang paling penting justru 
informasi dari masing­masing komponen arus kas secara individual.
4. Analisis Aset
           Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai 
akibat dari peristiwa oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 
manfaat   ekonomi   dan   atau   sosial   di   masa   depan   diharapkan   dapat   diperoleh,   baik   oleh 
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya 
non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – 
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah atau budaya (Mahmudi, 2007: 97).
       Analisis Aset terdiri dari beberapa teknik, menurut Mahmudi (2007) antara lain :
a. Analisis Pertumbuhan Tiap­tiap Pos Aset dalam Neraca
           Tujuan melakukan perbandingan nilai tiap­tiap pos aset dalam neraca adalah untuk 
mengetahui perubahan posisi aset pemerintah daerah selama dua periode berturutan, apakah 
terjadi kenaikan ataukah penurunan. Secara umum, kenaikan aset tahun sekarang dari tahun 
sebelumnya   memberikan   kesan   positif   yang   menunjukan   adanya   kemajuan   atau 
pertumbuhan aset. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan aset, maka itu berarti sinyal negatif 
mungkin telah terjadi kemunduran, penurunan nilai aset, penggerogotan aset, dan inefisiensi 
dalam pengelolaan aset. 
b. Analisis Proporsi Kelompok Aset Terhadap Total Aset 
Analisis proporsi kelompok aset terhadap total aset bermanfaat untuk melihat potret aset 
pemerintah   daerah   secara   lebih   global.   Apakah   kelompok   aset   tertentu   terlalu   besar 
sehingga   kurang   baik   bagi   kesehatan   keuangan   organisasi.   Sebagai   contoh,   jika   aset 
pemerintah daerah sebagian besar berupa aset lancar, maka hal itu kurang menguntungkan 
jika dilihat dari kacamata manajemen keuangan daerah dan manajemen kas karena keuangan 
terlalu   likuid   (overliquid).   Sebaliknya,   jika   sebagian   besar   aset   merupakan   aset   tetap, 
sementara  itu aset  lancar kecil,  maka keadaan tersebut  juga akan mengganggu likuiditas 
keuangan pemerintah daerah yaitu kondisi keuangan menjadi tidak likuid (illiquid).
c. Analisis Modal Kerja (Working Capital)
      Analisis modal kerja bermanfaat untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah 
dalam  memenuhi   kebutuhan   pelaksanaan   operasi   rutin   harian   tanpa   harus  mencairkan 
investasi jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan dana cadangan dan penggunaan 
pembiayaan lainnya. Analisis modal kerja merupakan suatu ukuran arus kas bukan sebagai 
rasio. Hasil analisis modal harus membarikan nilai positif. Secara umum, semakin tinggi 
modal kerja, maka likuiditas organisasi semakin baik.
5. Analisis Rasio Keuangan
           Dalam Mahmudi (2007: 92), beberapa jenis rasio keuangan memang ada yang kurang 
relevan   untuk   sektor   publik,   seperti   analisis   perputaran   piutang,   perputaran   persediaan, 
perputaran  aset,  ROA,  dan  ROI.  Rasio­rasio   tersebut   lebih  cocok  untuk   sektor  bisnis  yang 
mencari laba, karena tujuan menggunakan rasio tersebut adalah dalam rangka menilai kinerja 
keuangan yang berhubungan dengan  laba.  Sementara   itu,  di  sektor  publik   tidak   tersedianya 
informasi laba menyebabkan analisis rasio keuangan yang biasa digunakan di sektor bisnis tidak 
dapat   diaplikasikan  di   sektor   publik.  Namun,   ada   juga   analisis   rasio   keuangan  yang  dapat 
digunakan baik di sektor bisnis maupun publik, seperti analisis likuiditas dan solvabilitas.
Rasio­   rasio   keuangan   dalam  analisis   laporan  keuangan  pemerintah  daerah,   antara   lain 
menurut Mahmudi (2007: 920):
C. Rasio Likuiditas
      Rasio likuiditas menunjukan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban 
jangka   pendeknya.  Walaupun   pemerintah   daerah   sudah  menyusun   anggaran   kas,   tetapi 
analisis   likuiditas   akan   lebih   bermanfaat   bagi   manajemen   dibandingkan   jika   hanya 
mendasarkan pada  anggaran  kas  saja.  Untuk melakukan analisis   likuiditas  ada beberapa 
rasio yang bisa dipelajari, yaitu:
b. Rasio Lancar (Current Ratio)
       Rasio lancar membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah 
pada   tanggal   neraca   dengan   utang   jangka   pendek.  Rasio   lancar  merupakan   ukuran 
standar  untuk menilai  kesehatan  keuangan organisasi,  baik organisasi  bisnis  maupun 
pemerintah daerah. Rasio ini menunjukan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang 
mencukupi untuk melunasi utangnya. 
           Nilai standar rasio lancar yang dianggap lancar adalah 2:1. Namun angka tersebut 
tidaklah mutlak, sangat tergantung karakteristik aset lancar dan utang lancar. Tetapi nilai 
minimal   yang  masih  bisa   diterima   adalah  1:1,   jika  kurang  dari   itu  maka  keuangan 
organisasi tidak lancar.
c. Rasio Kas (Cash Ratio)
      Rasio kas membandingkan antara kas yang tersedia dalam pemerintah ditambah efek 
yang  dapat   segera  diuangkan   (investasi   jangka  pendek)  dibagi   dengan  utang   lancar. 
Rasio   kas   bermanfaat   untuk   mengetahui   kemampuan   pemerintah   daerah   dalam 
membayar   utang   yang   segera   harus   dipenuhi   dengan   kas   dan   efek   yang   dimiliki 
pemerintah daerah.
d. Rasio Cepat (Quick Ratio)
             Rasio cepat membandingkan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan 
dengan  utang   lancar.  Rasio  cepat  mengindikasikan  apakah  pemerintah  daerah  dapat 
membayar utangnya dengan cepat. Semakin tinggi nilai rasio cepat maka semakin tinggi 
tingkat likuiditas keuangan. Nilai yang dianggap baik untuk rasio cepat adalah 1: 1.
e. Working Capital to Total Assets 
      Working capital to total assets adalah rasio keuangan untuk mengukur likuiditas dari 
total aktiva dengan posisi modal kerja neto.
D. Rasio Solvabilitas
      Rasio solvabilitas dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam 
memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.
E. Rasio Utang (Leverage)
f. Rasio Utang terhadap Ekuitas (Total Debt to Equity Ratio)
      Rasio utang terhadap ekuitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian 
dari setiap rupiah ekuitas dan yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio 
utang  terhadap ekuitas  yang  tinggi  mengindikasi  bahwa pemerintah  daerah mungkin 
sudah   kelebihan   utang,   dan   harus   segera   mencari   jalan   untuk   mengurangi   utang. 
Semakin besar rasio ini menunjukan resiko pemberian utang semakin besar.
g. Rasio Utang terhadap Aset Modal (Total Debt to Total Capital Assets)
           Rasio ini digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat 
digunakan   untuk   menjamin   utang.   Pemerintah   daerah   tidak   diasumsikan   untuk 
dilikuidasi  karena  kreditor   tidak  bisa  mengklaim aset  modal  pemerintah  daerah   jika 
terjadi kegagalan dalam membayar utang, kreditor tidak dapat mempailitkan pemerintah 
daerah. Rasio ini kurang relevan jika digunakan dalam organisasi sektor publik.
h. Times Interest Earned Ratio 
         Times   interest   earned   ratio  adalah   rasio   untuk  mengetahui   besarnya   jaminan 
keuntungan untuk membayar bunga utang jangka panjang. Rasio ini  dihitung dengan 
cara   membandingkan   laba   sebelum   bunga   dan   pajak   dengan   bunga   utang   jangka 
panjang. Rasio ini juga kurang tepat untuk digunakan dalam sektor publik.
B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
       Berdasarkan hasil pengumpulan data laporan keuangan KPPN Surakarta berupa Neraca KUN 
(Kas  Umum Negara)   tahun   anggaran  2006­2008,  maka  perhitungan   analisis   laporan   keuangan 
sebagai berikut:
a. Analisis Aset
      Langkah­langkah dalam melakukan analisis aset, antara lain:
1) Membandingkan   nilai   tiap­tiap   pos   aset   dalam   neraca   KUN   tahun 
sekarang dengan tahun sebelumnya (dua periode)
      Berdasarkan informasi dalam Neraca KUN KPPN Surakarta tahun 2006­2008, deskripsi 
dari hasil Perbandingan nilai tiap­tiap aset dalam Neraca KPPN Surakarta:
1) Perbandingan nilai tiap­tiap aset dalam Neraca KPPN Surakarta tahun 2006­2007
Berdasarkan pengolahan data dengan membandingkan nilai pos aset dalam Tabel II. 
1   diperoleh   informasi   bahwa   pertumbuhan   aset   KPPN   Surakarta   tahun   2006­2007 
adalah   sebesar   ­25,84%.   Angka   pertumbuhan   aset   tersebut   dapat   dikategorikan 
pertumbuhan aset yang buruk atau terjadi penurunan aset,  karena menunjukan angka 
negatif. Jika diperhatikan secara lebih cermat, penurunan aset tersebut dipengaruhi oleh 
penurunan semua pos neraca kecuali pos Kas di Bendahara Pengeluaran naik sebesar 
2.480,52% dan pos Utang Perhitungan Pihak Ketiga naik sebesar 20,04%. Penurunan 
pos neraca paling besar terjadi pada pos Rekening Kas di KPPN tahun 2007 sebesar 
72,92%, penurunan tersebut terjadi karena ada penurunan penerimaan kas di KPPN dari 
penerimaan   kas   pada  Bank  Operasional   (CaLK,   2007:   19).   Penurunan   aset   sebesar 
25,84% di  ikuti  adanya peningkatan pos Kas di  Bendahara Pengeluaran yang sangat 
signifikan pada tahun 2007 yaitu sebesar 2.480,52%, peningkatan tersebut terjadi karena 
perhitungan yang dihasilkan oleh aplikasi merupakan akumulasi tahun anggaran 2005 
dimana   tahun  2005­2006   terdapat   beberapa   catatan   perhitungan   atas   sisa  UP   tahun 
anggaran yang bersangkutan dan untuk tahun anggaran 2007 terdapat beberapa satuan 
kerja (satker) di luar wilayah kerja KPPN Surakarta yang terlanjur menyetorkan sisa UP 
ke Rekening Kas di KPPN Surakarta, serta ada pula beberapa satker yang menyetorkan 
sisa UP lebih besar dari yang seharusnya (CaLK, 2007: 20).
Kesimpulannya, penurunan aset tahun 2007 dari tahun 2006 menunjukkan adanya 
penurunan   aset,   kemunduran   nilai   aset,   penggerogotan   aset,   dan   inefisiensi   dalam 
pengolahan aset. 
2) Perbandingan nilai tiap­tiap aset dalam Neraca KUN KPPN Surakarta tahun 2007­2008
Berdasarkan pengolahan data dengan membandingkan nilai pos aset dalam Tabel II. 
2   diperoleh   informasi   bahwa   pertumbuhan   aset   KPPN   Surakarta   tahun   2007­2008 
adalah sebesar 163,33%.  Angka pertumbuhan aset tersebut dikategorikan baik, karena 
menunjukkan angka positif. Jika diperhatikan secara cermat, pertumbuhan aset tersebut 
dipengaruhi   oleh   peningkatan   semua   pos   neraca   kecuali   pos   Kas   di   Bendahara 
Pengeluaran turun sebesar 162,31% dan pos SAL turun sebesar 72,42%. Peningkatan pos 
neraca   tahun   2008   paling   besar   pada   pos  Dana   Lancar   BLU   sebesar   65.601,76%, 
peningkatan   tersebut   terjadi   karena   adanya   perbedaan   estimasi   pendapatan   (yang 
terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  halaman III) dikelompokan 
ke dalam tiga jenis penerimaan, yaitu penerimaan pajak, Peneriman Negara Bukan Pajak 
(PNBK), dan Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) (CaLK, 2008: 23) dan Dana 
Lancar BLU sebesar Rp 30.411.519.617 merupakan saldo dana lancar yang ada pada 
BLU.  Namun,   peningkatan   aset   di   ikuti   adanya   penurunan   pos  Kas   di   Bendahara 
Pengeluaran tahun 2008 sebesar 162,31%. Penurunan tersebut disebabkan karena nilai 
Kas di Bendahara Pengeluaran tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya, jumlah Kas di 
Bendahara Pengeluaran tampak lebih kecil (minus) karena perhitungan yang dihasilkan 
oleh aplikasi merupakan akumulasi dari tahun anggaran 2005 sampai 2008 dimana pada 
tahun­tahun tersebut terdapat beberapa catatan perhitungan atas sisa UP tahun anggaran 
yang bersangkutan (CaLK, 2008:18).
 Kesimpulannya, peningkatan aset tahun 2008 dari tahun 2007 menunjukkan adanya 
pertumbuhan/peningkatan/kemajuan aset.
TABEL II. 1
PERBANDINGAN NILAI POS ASET NERACA KUN KPPN SURAKARTA (Dalam Rupiah) TA 2006­2007
URAIAN 2006 2007 SELISIH DALAM %
  (a) (b) (c)= (b­a) (c/a x 100%)
ASET
ASET LANCAR
Rekening Kas di KPPN 182.448.096.000 49.399.872.200 ­133.048.223.800 ­72,92%
Kas dalam Transito ­918.619.147.104 ­996.550.015.226 ­77.930.868.122 ­8,48%
Kas di Bendahara Pengeluaran 34.356.979 886.589.172 852.232.193 2480,52%
Kas pada BLU 19.943.760.067
Jumlah Aset Lancar ­736.136.694.125 ­926.319.793.787 ­190.183.099.662 ­25,84%
Jumlah Aset  ­736.136.694.125 ­926.319.793.787 ­190.183.099.662 ­25,84%
0
KEWAJIBAN 0
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0
Utang Perhitungan Pihak Ketiga 100.164.755.429 120.235.990.356 20.071.234.927 20,04%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 100.164.755.429 120.235.990.356 20.071.234.927 20,04%
Jumlah Kewajiban 100.164.755.429 120.235.990.356 20.071.234.927 20,04%
0
EKUITAS DANA 0
EKUITAS DANA LANCAR ­836.301.449.554 ­1.046.555.784.143 ­210.254.334.589 ­25,14%
SAL 158.172.443.614 182.482.452.979 24.310.009.365 15,37%
SILPA ­994.473.893.168 ­1.229.084.524.344 ­234.610.631.176 ­23,59%
Dana Lancar BLU 0 46.287.222 46.287.222 100%
Jumlah Ekuitas Dana Lancar ­836.301.449.554 ­1.046.555.784.143 ­210.254.334.589 ­25,14%
Jumlah Ekuitas Dana  ­836.301.449.554 ­1.046.555.784.143 ­210.254.334.589 ­25,14%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana ­736.136.694.125 ­926.319.793.787 ­190.183.099.662 ­25,84%
Sumber data: KPPN Surakarta (data yang diolah) 
TABEL II. 2
PERBANDINGAN NILAI POS ASET NERACA KUN KPPN SURAKARTA (Dalam Rupiah) TA 2007­2008
URAIAN 2007 (a) 2008 (b) Selisih (c) = (b­a) Dlm%(c/a x 100%)
ASET
ASET LANCAR
Rekening Kas di KPPN 49.399.872.200 58.627.958.400 9.228.086.200 18,68%
Kas dalam Transito ­996.550.015.226 489.133.154.254 1.485.683.169.480 149,08%
Kas di Bendahara Pengeluaran 886.589.172 ­552.475.381 ­1.439.064.553 ­162,31%
Kas pada BLU 19.943.760.067 30.411.519.617 10.467.759.550 52,49%
Jumlah Aset Lancar ­926.319.793.787 586.620.156.890 1.512.939.950.677 163,33%
Jumlah Aset  ­926.319.793.787 586.620.156.890 1.512.939.950.677 163,33%
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga 120.235.990.356 150.024.645.960 29.788.655.604 24,78%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 120.235.990.356 150.024.645.960 29.788.655.604 24,78%
Jumlah Kewajiban 120.235.990.356 150.024.645.960 29.788.655.604 24,78%
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR ­1.046.555.784.143 436.595.510.930 1.483.151.295.073 141,72%
SAL 182.482.452.979 50.328.252.471 ­132.154.200.508 ­72,42%
SILPA ­1.229.084.524.344 355.855.738.471 1.584.940.262.815 128,95%
Dana Lancar BLU 46.287.222 30.411.519.617 30.365.232.395 65601,76%
Jumlah Ekuitas Dana Lancar ­1.046.555.784.143 436.595.510.930 1.483.151.295.073 141,72%
Jumlah Ekuitas Dana  ­1.046.555.784.143 436.595.510.930 1.483.151.295.073 141,72%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana ­926.319.793.787 586.620.156.890 1.512.939.950.677 163,33%
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Sumber data: KPPN Surakarta (data yang diolah)
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2) Menghitung  proporsi   atau  persentase  masing­  masing  kelompok 
aset dengan total aset
Berdasarkan hasil  perhitungan pada Tabel II.  3 menunjukkan 
aset   KPPN   Surakarta   tahun   2006­2008   hanya   terdiri   dari   aset 
lancar saja, maka hal ini kurang menguntungkan jika dilihat dari 
kaca mata manajemen keuangan daerah dan manajemen kas karena 
keuangan terlalu likuid (overliquid) berdasarkan Mahmudi (2007: 
89).
4. Menghitung   modal   kerja   (working   capital)   yang 
dimiliki pemerintah daerah
Rumus yang digunakan dalam menghitung modal kerja adalah 
sebagai berikut:
Modal kerja = Aset Lancar – Kewajiban Lancar
Deskripsi   perhitungan   modal   kerja   KPPN   Surakarta   tahun 
2006­2008, adalah sebagai berikut:
a) Modal Kerja Tahun 2006
Modal   kerja   KPPN   Surakarta   dalam   Tabel   II.   4 
menunjukkan angka negatif sebesar ­836.301.449.554, artinya 
modal   kerja   KPPN   Surakarta   tahun   2006   sangat   kecil   jika 
dibandingkan dengan utang lancar sebesar 100.164.755.429. 
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TABEL II. 3
PROPORSI KELOMPOK ASET TERHADAP TOTAL ASET
NERACA KUN KPPN SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2006­2008
KATEGORI ASET 31/12/2006
% dr Jmlh 
Aset 31/12/2007
% dr Jml 
Aset 31/12/2008
% dr 
Jml Aset
Aset Lancar ­736.136.694.125 100%   ­926.319.793.787 100%   586.620.156.890  100%
Rek Kas di KPPN 0 0% 0 0% 0 0%
Kas dlm Transito 0 0% 0 0% 0 0%
Kas di Bendahara 
Pengeluaran 0 0% 0 0% 0 0%
Jumlah Aset ­736.136.694.125    ­926.319.793.787     586.620.156.890   
Sumber data: KPPN Surakarta (data yang diolah) 
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TABEL II. 4
MODAL KERJA
NERACA KUN KPPN SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2006­2008
(Dalam Rupiah)
KETERANGAN 2006 2007 2008
Aset Lancar (a) ­736.136.694.125    ­926.319.793.787  586.620.156.890 
Kewajiban (b)    100.164.755.429      120.235.990.356   150.024.645.960 
Modal Kerja (a­b)   ­836.301.449.554  ­1.046.555.784.143  436.595.510.930 
Sumber data: KPPN Surakarta (Data yang diolah)
Hal   ini   menunjukkan   keuangan   KPPN   Surakarta   tidak 
cukup untuk  memenuhi  kebutuhan pelaksanaan operasi   rutin 
harian   tanpa   harus  mencairkan   investasi   jangka   pendek   dan 
investasi   jangka   panjang,  menggunakan   dana   cadangan   atau 
penggunaan   pos   pembiayaan   lainnya   (Mahmudi,   2007:   91), 
sehingga   dapat   disimpulkan   bahwa   modal   kerja   rendah 
menunjukkan likuiditas KPPN Surakarta tahun 2006 buruk. 
Aset   lancar   yang   dimiliki   KPPN   Surakarta   tahun   2006 
sebesar   ­736.136.694.125  menunjukkan   posisi   negatif   karena 
pada   dasarnya   pemasukan   atau   pendapatan   yang   diperoleh 
KPPN Surakarta   tidak   cukup   untuk  membiayai   semua   jenis 
belanja yang harus dikeluarkan selama tahun 2006, sehingga 
untuk  mencukupi   kebutuhan   dana   tersebut  KPPN   Surakarta 
sebagai bagian (instansi vertikal terbawah) Kantor Pusat Dirjen 
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Perbendaharaan  mendapatkan   bantuan   dana   berupa   kiriman 
uang yang sirkulasinya tampak pada pos Kas dalam Transito. 
Pencatatan dan pengakuan transaksi yang berhubungan dengan 
neraca   (aset,   kewajiban,   dan   ekuitas   dana)  KPPN  Surakarta 
menggunakan accrual basis  (transaksi dicatat dan diakui pada 
saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan kas atau setara 
kas   sudah   diterima   atau   belum   diterima),   sehingga 
menyebabkan Kas dalam Transito pada tahun 2006 akan dicatat 
dan diakui dengan saldo negatif.  
b) Modal Kerja Tahun 2007
Modal   kerja   KPPN   Surakarta   dalam   Tabel   II.   4 
menunjukkan angka negatif sebesar ­1.046.555.784.143, artinya 
modal   kerja   KPPN   Surakarta   tahun   2007   sangat   kecil   jika 
dibandingkan   dengan   utang   lancar   sebesar   120.235.990.356. 
Hal ini  menunjukkan keuangan KPPN Surakarta  tidak cukup 
untuk  memenuhi  kebutuhan pelaksanaan operasi   rutin  harian 
tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan investasi 
jangka panjang, menggunakan dana cadangan atau penggunaan 
pos pembiayaan lainnya (Mahmudi, 2007: 91), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa modal kerja rendah menunjukkan likuiditas 
KPPN Surakarta tahun 2007 buruk.  
Aset   lancar   yang   dimiliki   KPPN   Surakarta   tahun   2007 
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sebesar   ­926.319.793.787  menunjukkan  posisi   negatif   karena 
pada   dasarnya   pemasukan   atau   pendapatan   yang   diperoleh 
KPPN Surakarta tidak cukup membiayai semua kegiatan atau 
pengeluaran pada tahun 2007, sehingga Ekuitas Dana (Modal 
Kerja)   sebesar   ­1.046.555.784.143   dan   sisa   anggaran   lebih 
tahun anggaran 2006 tidak cukup untuk menutup belanja yang 
dikeluarkan oleh KPPN Surakarta, sehingga untuk mencukupi 
kebutuhan   dana   tersebut   KPPN   Surakarta   sebagai   bagian 
(instansi   vertikal   terbawah)   Kantor   Pusat   Dirjen 
Perbendaharaan  mendapatkan   bantuan   dana   berupa   kiriman 
uang yang sirkulasinya tampak pada pos Kas dalam Transito. 
Pencatatan dan pengakuan transaksi yang berhubungan dengan 
neraca   (aset,   kewajiban,   dan   ekuitas   dana)  KPPN  Surakarta 
menggunakan accrual basis  (transaksi dicatat dan diakui pada 
saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan kas atau setara 
kas   sudah   diterima   atau   belum   diterima),   sehingga 
menyebabkan Kas dalam Transito tahun 2007 akan dicatat dan 
diakui dengan saldo negatif.  
c) Modal Kerja Tahun 2008
Modal   kerja   KPPN   Surakarta   dalam   Tabel   II.   4 
menunjukkan   angka   positif   sebesar   436.595.510.930,   artinya 
modal   kerja  KPPN  Surakarta   tahun   2008   cukup   besar   jika 
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dibandingkan   dengan   utang   lancar   sebesar   150.024.645.960. 
Hal   ini  menunjukkan   tingginya  modal   kerja,   sehingga   bisa 
dikatakan likuiditas KPPN Surakarta tahun 2008  baik.
Aset   lancar   yang   dimiliki   KPPN   Surakarta   tahun   2008 
sebesar   586.620.156.890   menunjukkan   posisi   angka   positif, 
sehingga   bisa   dikatakan   aset  KPPN   Surakarta   cukup   untuk 
membiayai   semua   kegiatan   atau   pengeluaran   dan   kewajiban 
pada tahun 2008. 
Kesimpulan   dari   deskripsi  modal   kerja  KPPN  Surakarta 
tahun 2006­2008 menunjukkan angka negatif pada tahun 2006­
2007,   ini   menunjukkan   likuiditas   selama   2   tahun   tersebut 
buruk.   Pada   tahun   2008   modal   kerja   KPPN   Surakarta 
menunjukkan angka positif, ini berarti likuiditas membaik dari 
tahun­tahun sebelumnya. Penilaian likuiditas baik atau buruk 
berdasarkan Mahmudi (2007: 91) bahwa semakin tinggi modal 
kerja, maka likuiditas organisasi semakin baik.
2. Analisis Rasio Keuangan
           Menghitung   analisis   rasio   keuangan  merupakan  bagian   atau 
langkah selanjutnya dalam melakukan analisis aset. Berdasarkan data 
dalam   neraca     KUN   KPPN   Surakarta   tahun   2006­2008,   maka 
perhitungan rasio keuangan yang relevan pada KPPN Surakarta tahun 
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2006­2008 adalah sebagai berikut:
F. Rasio Likuiditas
           Rasio  Likuiditas  mengukur   kemampuan  KPPN Surakarta 
dalam   memenuhi   kewajiban   jangka   pendeknya.   Berikut   ini 
perhitungan rasio likuiditas KPPN Surakarta tahun 2006­2008:
1) Rasio Lancar
            Rasio   lancar   mengukur   kesehatan   keuangan   KPPN 
Surakarta   dengan   menunjukkan   apakah   KPPN   Surakarta 
memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya. 
Rumus   yang   digunakan   dalam  menghitung   rasio   lancar 
adalah sebagai berikut:
TABEL II. 5
RASIO LANCAR
NERACA KPPN SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2006­2008
(Dalam Rupiah)
KETERANGAN 2006 2007 2008
Aktiva Lancar (a) ­736.136.694.125 ­926.319.793.787 586.620.156.890 
Utang Lancar (b) 100.164.755.429  120.235.990.356  150.024.645.960 
Rasio Lancar (a/b) ­7,35 ­7,70 3,91 
Naik atau (turun) ­0,35 11,61 
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Rasio Lancar  = 
Sumber data: KPPN Surakarta (Data yang diolah)
Rasio lancar KPPN Surakarta tahun 2006 dalam Tabel II. 5 
sebesar ­7,35, hal ini menunjukkan keuangan  KPPN Surakarta 
tahun 2006 tidak lancar, karena menurut Mahmudi (2007: 93) 
rasio lancar dianggap aman adalah 2:1 dan nilai minimal yang 
masih bisa diterima adalah 1:1. Rasio lancar KPPN Surakarta 
tahun 2006 sebesar ­7,35 mempunyai arti bahwa jumlah aktiva 
lancar   (aset   lancar)   yang   dimiliki   KPPN   Surakarta   sebesar 
­7,35   kali   utang   lancarnya   (kewajiban   jangka   pendek),   atau 
setiap Rp 1 utang lancar dijamin dengan Rp ­7,35 aset lancar.
Rasio lancar KPPN Surakarta tahun 2007 dalam Tabel II. 5 
sebesar ­7,70 hal ini menunjukkan keuangan  KPPN Surakarta 
tahun 2007 tidak lancar.    Rasio lancar KPPN Surakarta tahun 
2007 sebesar ­7,70 mempunyai arti bahwa jumlah aktiva lancar 
(aset lancar) yang dimiliki KPPN Surakarta sebesar ­7,70 kali 
utang lancarnya (kewajiban jangka pendek),  atau setiap Rp 1 
utang lancar dijamin dengan Rp ­7,70 aset lancar.
Rasio lancar KPPN Surakarta tahun 2008 dalam Tabel II. 5 
sebesar 3,91 hal ini menunjukkan keuangan   KPPN Surakarta 
tahun 2008 lancar. Rasio lancar KPPN Surakarta tahun 2008 
sebesar 3,91 mempunyai arti bahwa jumlah aktiva lancar (aset 
lancar) yang dimiliki KPPN Surakarta sebesar 3,91 kali utang 
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lancarnya (kewajiban jangka pendek),  atau setiap Rp 1 utang 
lancar dijamin dengan Rp 3,91 aset lancar.
      Kesimpulan dari rasio lancar KPPN Surakarta tahun 2006­
2008 menunjukkan pada tahun 2007 rasio lancar turun sebesar 
0,35   namun  mengalami   peningkatan   yang   cukup   signifikan 
pada   tahun   2008   yaitu   sebesar   11,61.  Hal   ini  menunjukkan 
bahwa kinerja KPPN Surakarta   tahun 2006­2007 memburuk, 
pada tahun 2008 membaik, sehingga terjadi peningkatan atau 
perbaikan kesehatan atau kinerja keuangan KPPN Surakarta. 
2) Rasio Kas
           Rasio kas mengukur kemampuan KPPN Surakarta dalam 
membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas dan 
efek yang dimiliki  KPPN Surakarta.  Rumus yang digunakan 
dalam menghitung rasio kas adalah sebagai berikut:
Rasio Kas  = 
Lancar Utang
Efek  Kas +
Rasio kas KPPN Surakarta tahun 2006 dalam Tabel II.  6 
sebesar   ­7,35  menunjukkan  bahwa  setiap  Rp  1  utang   lancar 
dijamin dengan Rp ­7,35 kas  ditambah efek.
Rasio kas KPPN Surakarta tahun 2007 dalam Tabel II.  6 
sebesar   ­7,70  menunjukkan  bahwa  setiap  Rp  1  utang   lancar 
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dijamin dengan Rp ­7,70 kas  ditambah efek.
                                                                    
  
TABEL II. 6
RASIO KAS
NERACA KUN KPPN SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2006­2008
(Dalam Rupiah)
KETERANGAN 2006 2007 2008
Kas 
   Rek. Kas di KPPN 182.448.096.000 49.399.872.200 58.627.958.400
   Kas dalam Transito ­918.619.147.104 ­996.550.015.226 489.133.154.254
   Kas di Bend. Penglran 34.356.979 886.589.172 ­552.475.381
   Kas pada BLU 19.943.760.067 30.411.519.617
Total Kas (a) ­736.136.694.125 ­926.319.793.787      586.620.156.890 
Utang Lancar (b) 100.164.755.429 120.235.990.356 150.024.645.960
Rasio Kas (a/b) ­7,35 ­7,70 3,91
Naik atau (turun)   ­0,35 11,61 
Sumber dana: KPPN Surakarta (Data yang diolah)
Rasio kas KPPN Surakarta tahun 2008 dalam Tabel II.  6 
sebesar   3,91  menunjukkan   bahwa   setiap  Rp   1   utang   lancar 
dijamin dengan Rp 3,91 kas  ditambah efek.
Kesimpulan  dari   rasio   kas  KPPN Surakarta   tahun  2006­
2007 mengalami penurunan pada tahun 2007 sebesar 0,35 dan 
pada   tahun   2008   mengalami   peningkatan   sebesar   11,61 
sehingga   dapat   disimpulkan   kemampuan   KPPN   Surakarta 
dalam membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas 
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dalam keadaan  baik karena rasio kas lebih dari 1:1.   
3) Rasio Cepat
           Rasio cepat mengukur kecepatan KPPN Surakarta dalam 
membayar   atau   melunasi   utang   lancarnya.   Rumus   yang 
digunakan dalam menghitung rasio kas adalah sebagai berikut:
Rasio Cepat = 
Lancar Utang
Persediaan ­Lancar  Aktiva
Rasio cepat KPPN Surakarta tahun 2006 dalam Tabel II. 7 
sebesar   ­7,35   hal   ini  menunjukkan   kemampuan   yang   buruk 
dalam  melunasi   utang   lancar   karena   nilai   rasio   cepat   yang 
dianggap baik adalah 1:1 atau Rp 1 utang lancar dijamin Rp 
­7,35 aktiva lancar dikurangi persediaan.
Rasio cepat KPPN Surakarta tahun 2007 dalam Tabel II. 7 
sebesar   ­7,70   hal   ini  menunjukkan   kemampuan   yang   buruk 
dalam  melunasi   utang   lancar   karena   nilai   rasio   cepat   yang 
dianggap baik adalah 1:1 atau Rp 1 utang lancar dijamin Rp 
­7,70 aktiva lancar dikurangi persediaan.
TABEL II. 7
RASIO CEPAT
NERACA KUN KPPN SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2006­2008
(Dalam Rupiah)
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KETERANGAN 2006 2007 2008
Aktiva Lancar (a) ­736.136.694.125 ­926.319.793.787 586.620.156.890
Persediaan (b) 0 0 0
Selisih (c)=(a­b) ­736.136.694.125 ­926.319.793.787 586.620.156.890
Utang Lancar (d) 100.164.755.429 120.235.990.356 150.024.645.960
Rasio Cepat (c/d) ­7,35 ­7,70 3,91
Naik atau (turun) ­0,35 11,61
Sumber data: KPPN Surakarta (Data yang diolah)
Rasio cepat KPPN Surakarta tahun 2008 dalam Tabel II. 7 
sebesar 3,91 hal ini menunjukkan kemampuan yang baik dalam 
melunasi utang lancar karena nilai rasio cepat yang dianggap 
baik adalah 1:1 atau Rp 1 utang lancar dijamin Rp 3,91 aktiva 
lancar dikurangi persediaan.
Kesimpulan dari rasio cepat KPPN Surakarta tahun 2006­
2008 adalah rasio cepat pada tahun 2006­2007 ada penurunan 
nilai rasio cepat sebesar 0,35 hal ini menunjukkan dalam dua 
tahun tersebut KPPN Surakarta mempunyai kemampuan buruk 
dalam membayar utang lancar. Penurunan rasio cepat sebesar 
0,35 disebabkan karena pada tahun 2006­2008 KPPN Surakarta 
mempunyai  aset   lancar  dengan angka negatif.  Angka negatif 
aset lancar karena salah satu komponen aset lancar yaitu Kas 
dalam Transito   bernilai  negatif.  Kas  dalam Transito   bernilai 
negatif   karena jumlah pengeluaran kiriman uang lebih besar 
dari   jumlah   penerimaan   kiriman   uang.   Namun,   pada   tahun 
2008 rasio cepat mengalami peningkatan sebesar 11,61 hal ini 
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terjadi karena ada peningkatan pada pos Kas dalam Transito 
sebesar 1.485.683.169.480. Jadi dapat disimpulkan kemampuan 
dalam membayar atau melunasi utang lancar KPPN baik dan 
tampak   adanya   perbaikan   kinerja   keuangan   sehingga   rasio 
cepat pada tahun 2008 meningkat. 
4) Working Capital to Total Assets (W C to T A)
           Working Capital to Total Assets mengukur likuiditas dari 
total   aktiva   dengan   posisi   modal   kerja   neto.   Rumus   yang 
digunakan dalam menghitung Working Capital to Total Assets  
adalah sebagai berikut:
             Working Capital to Total Assets =
Aktiva Total
Lancar  Utang­Lancar  Aktiva
Rasio  Working Capital to Total Assets  tahun 2006   dalam 
Tabel II. 8 sebesar 114%, hal ini menunjukkan bahwa Rp ­100 
total aktiva mewakili modal kerja neto sebesar Rp ­114.
TABEL II. 8
RASIO WORKING CAPITAL to ASSETS
NERACA  KUN KPPN SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2006­2008
(Dalam Rupiah)
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KETERANGAN 2006 2007 2008
Aktiva Lancar (a) ­736.136.694.125 ­926.319.793.787 586.620.156.890
Utang Lancar (b) 100.164.755.429 120.235.990.356 150.024.645.960
Selisih (c)=(a­b) ­836.301.449.554 ­1.046.555.784.143 436.595.510.930
Total Aktiva (d) ­736.136.694.125 ­926.319.793.787 586.620.156.890
Rasio W C to  T A (c/d) 
x 100% 114% 113% 74%
Naik atau (turun)   ­1% ­39%
Sumber data: KPPN Surakarta (Data yang diolah)
Rasio  Working Capital  to Total Assets  tahun 2007 dalam 
Tabel II. 8 sebesar 113% hal ini menunjukkan bahwa Rp ­100 
total aktiva mewakili modal kerja neto sebesar Rp ­113.
 Rasio  Working Capital to Total Assets  tahun 2008 dalam 
Tabel II.  8 sebesar 74% hal  ini  menunjukkan bahwa Rp 100 
total aktiva mewakili modal kerja neto sebesar Rp 74.
Kesimpulan dari hasil perhitungan Working Capital to Total  
Assets  KPPN   Surakarta   tahun   2006­2008   menunjukkan 
penurunan pada tahun 2007 sebesar 1% dan pada tahun 2008 
sebesar 39%. Tingginya Rasio Working Capital to Total Assets  
menunjukkan likuiditas yang buruk, karena kisaran aman Rasio 
Working Capital to Total Assets  sebesar 5­15% dari total aset. 
G. Rasio Solvabilitas
           Rasio solvabilitas  mengukur  kemampuan KPPN Surakarta 
dalam  memenuhi   kewajibannya,   baik   kewajiban   jangka   pendek 
maupun kewajiban jangka panjang.  Rumus yang dapat digunakan 
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dalam menghitung rasio solvabilitas:
Rasio   solvabilitas  KPPN  Surakarta   2006  dalam  Tabel   II.   9 
sebesar ­7,35 menunjukkan bahwa setiap Rp ­7,35 aktiva menjamin 
Rp 1 utang lancar KPPN Surakarta,  hal ini menunjukkan bahwa 
total  aktiva (aset)   tahun 2006 sebesar Rp ­736.136.694.125 lebih 
kecil dari total utang  (kewajiban) sebesar Rp 100.164.755.429.
Rasio   solvabilitas  KPPN  Surakarta   2007   dalam  Tabel   II.   9 
sebesar ­7,70 menunjukkan bahwa setiap Rp ­7,70 aktiva menjamin 
Rp 1 utang lancar KPPN Surakarta,  hal ini menunjukkan bahwa 
total  aktiva (aset)  tahun 2007 sebesar Rp ­926.319.793.787 lebih 
kecil dari total utang (kewajiban) sebesar Rp 120.235.990.356.
TABEL II. 9
RASIO SOLVABILITAS
NERACA KUN KPPN SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2006­2008
(Dalam Rupiah)
KETERANGAN 2006 2007 2008
Total Aktiva (a)   ­736.136.694.125 ­926.319.793.787
 586.620.156.89
0 
Total Utang (b)    100.164.755.429 
   120.235.990.35
6 
 150.024.645.96
0 
Rasio Solvabilitas (a/b) ­7,35 ­7,70 3,91 
Naik atau (turun) ­0,35 11,61 
Sumber data: KPPN Surakarta ( Data yang diolah)
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Rasio Solvabilitas =
Rasio   solvabilitas  KPPN  Surakarta   2008  dalam  Tabel   II.   9 
sebesar 3,91 menunjukkan bahwa setiap Rp 3,91 aktiva menjamin 
Rp  1  utang  KPPN Surakarta,   hal   ini  menunjukkan  bahwa   total 
aktiva   tahun  2008   sebesar  Rp  586.620.156.890   lebih  besar   dari 
total utang (kewajiban) sebesar Rp 150.024.645.960.
Kesimpulan   dari   hasil   perhitungan   rasio   solvabilitas   KPPN 
Surakarta   tahun 2006­2008 menunjukkan  penurunan  pada   tahun 
2007 sebesar 0,35 namun pada tahun 2008 mengalami peningkatan 
yang cukup signifikan  sebesar  11,61 sehingga pada   tahun 2006­
2007   aktiva   (aset)   lebih   kecil   daripada   utang   (kewajiban), 
sedangkan pada tahun 2008 aktiva (aset) lebih besar daripada utang 
(kewajiban).  Hal   ini  menunjukkan adanya perbaikan/peningkatan 
kemampuan   KPPN   Surakarta   dalam   memenuhi   kewajiban­
kewajibannya.  Berdasarkan  Edy   (2005:   50),   apabila   angka   rasio 
yang diperoleh lebih besar dari 1 maka berarti total aset lebih besar 
dari utang.
H. Rasio Utang
Rasio   utang  mengukur   kemampuan  KPPN  Surakarta   dalam 
membayar   utangnya.   Berikut   ini   perhitungan   rasio   utang   yang 
relevan   dengan   KPPN   Surakarta   tahun   2006­2008,   yaitu   rasio 
utang terhadap ekuitas. Rumus yang digunakan dalam menghitung 
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rasio utang terhadap ekuitas adalah sebagai berikut:
Rasio Utang Terhadap Ekuitas =
Dana EkuitasJumlah 
 UtangTotal
          
    
TABEL II. 10
RASIO UTANG TERHADAP EKUITAS
NERACA KUN KPPN SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2006­2008
(Dalam Rupiah)
KETERANGAN 2006 2007 2008
Total Utang (a) 100.164.755.429 120.235.990.356 150.024.645.960
Jumlah Ekuitas Dana 
(b) ­836.301.449.554 ­1.046.555.784.143 436.595.510.930
Rasio Utang thp 
Ekuitas (a/b) ­0,12 ­0,11 0,34
Naik atau (turun)   0,01 0,45
Sumber data: KPPN Surakarta (Data yang diolah)
                         
Rasio utang  terhadap ekuitas  tahun 2006 dalam Tabel   II.  10 
sebesar ­0,12 hal ini berarti setiap Rp 0,12 utang KPPN Surakarta 
dijamin oleh Rp ­1 ekuitas dana, hal ini menunjukkan kemampuan 
KPPN Surakarta dalam membayar utang (kewajiban) buruk.
Rasio utang  terhadap ekuitas  tahun 2007 dalam Tabel   II.  10 
sebesar ­0,11 hal ini berarti setiap Rp 0,11 utang KPPN Surakarta 
dijamin oleh Rp ­1 ekuitas dana, hal ini menunjukkan kemampuan 
KPPN Surakarta dalam membayar utang (kewajiban) buruk.
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Rasio utang terhadap ekuitas tahun 2008 Tabel II. 10 sebesar 
0,34 hal ini berarti setiap Rp 0,34 utang KPPN Surakarta dijamin 
oleh Rp 1 ekuitas dana, hal ini menunjukkan kemampuan KPPN 
Surakarta dalam membayar utang (kewajiban) baik.
Kesimpulan   rasio   utang   terhadap   ekuitas   KPPN   Surakarta 
tahun   2006­2008   menunjukkan   kecilnya   rasio   utang   terhadap 
ekuitas pada tahun 2006­2007 berarti kecilnya utang yang dimiliki 
KPPN Surakarta,   namun  pada   tahun  2007   rasio  utang   terhadap 
ekuitas KPPN Surakarta meningkat sebesar 0,01 dan pada tahun 
2008 sebesar 0,45.
Kisaran aman untuk rasio utang terhadap ekuitas dana kurang 
dari 1 (0 ­ 0,6) maka dapat disimpulkan setiap dana yang dijadikan 
jaminan untuk keseluruhan utang kecil  atau menunjukkan hanya 
sebagian kecil  ekuitas dana yang terbebani utang.
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BAB III
TEMUAN
      Penulis menemukan ada kelebihan dan kelemahan setelah melakukan analisis 
laporan   keuangan   (analisis   aset   dan   analisis   rasio   keuangan)   pada   laporan 
keuangan   KPPN   Surakarta   berupa   Neraca   KUN   tahun   anggaran   2006­2008. 
Kelebihan dan kelemahan yang ditemukan adalah sebagai berikut:
­ KELEBIHAN
o Analisis Aset
 Perbandingan nilai­nilai   tiap pos aset pada periode 2007­
2008   menunjukan   kinerja   keuangan   KPPN   Surakarta   cukup   baik 
dilihat dari sisi pertumbuhan aset. Besarnya angka pertumbuhan aset 
sebesar 163,33%. Pertumbuhan aset ini dipengaruhi oleh pertumbuhan 
pos yang paling besar pada pos Dana Lancar BLU tahun 2008 sebesar 
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65.601,76%.
 Modal   kerja   tahun   2008   menunjukan   kinerja   keuangan 
KPPN Surakarta cukup baik dilihat dari besarnya angka modal kerja 
sebesar 436.595.510.930. Angka modal kerja  ini  berarti  modal kerja 
KPPN Surakarta cukup tinggi dibandingkan utang lancarnya sebesar 
150.024.645.960,   sehingga   bisa   disimpulkan   likuiditas   KPPN 
Surakarta tahun 2008 cukup baik. 
o Analisis Rasio Keuangan 
• Rasio Likuiditas
1) Rasio lancar tahun 2008 menunjukan kinerja 
keuangan KPPN Surakarta cukup baik, dilihat dari besarnya angka 
rasio lancar tahun 2008 sebesar 3,91. Hal ini menunjukan keuangan 
KPPN Surakarta tahun 2008 lancar, atau jumlah aktiva lancar (aset 
lancar) yang dimiliki sebesar 3,91 kali utang lancarnya (kewajiban 
jangka pendek). 
2) Rasio  kas   tahun  2008  menunjukan  kinerja 
keuangan KPPN Surakarta cukup baik dilihat dari besarnya angka 
rasio kas tahun 2008 sebesar 3,91 hal ini menunjukan bahwa setiap 
Rp 1 utang lancar dijamin dengan Rp 3,91 kas setelah ditambah 
efek.
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3) Rasio cepat tahun 2008 menunjukan kinerja 
keuangan KPPN Surakarta cukup baik, dilihat dari angka rasio tiap 
tahun sama yaitu sebesar 3,91:1. Angka rasio 3,91:1 menunjukan 
kemampuan yang baik dalam membayar atau melunasi utang lancar 
dengan cepat, atau  Rp 1 utang lancar dijamin Rp 3,91 aktiva lancar 
setelah dikurangi persediaan.
• Rasio Solvabilitas
           Kinerja keuangan KPPN Surakarta tahun anggaran 2006­2008 
berdasarkan   rasio   solvabilitas  menunjukan   kinerja   keuangan  KPPN 
Surakarta cukup baik pada tahun 2008 dilihat dari kemampuan KPPN 
Surakarta   dalam   memenuhi   kewajibannya.   Besarnya   angka   rasio 
solvabilitas tahun 2008 adalah 3,91. Hal ini menunjukan bahwa setiap 
Rp 3,91 aktiva menjamin Rp 1 utang lancar.
• Rasio Utang
        Kinerja keuangan KPPN Surakarta tahun 2006­2008 berdasarkan 
rasio utang terhadap ekuitas menunjukan kinerja keuangan cukup baik 
pada tahun 2006­2007 dilihat dari kemampuan KPPN Surakarta dalam 
membayar utangnya. Angka rasio utang terhadap ekuitas tahun 2006­
2007 adalah sebesar ­0,12 dan ­0,11 hal ini menunjukan bahwa bahwa 
setiap Rp 0,12 utang dijamin oleh Rp ­1 aset, dan setiap Rp 0,11 utang 
dijamin   oleh   Rp   ­1   aset.   Rasio   utang   terhadap   ekuitas   rendah 
menunjukan bahwa utang KPPN Surakarta kecil.
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­ KELEMAHAN
1. Analisis Aset
a. Perbandingan   nilai­nilai   tiap   pos   aset   pada   periode   2006­2007 
menunjukan  kinerja   keuangan  KPPN Surakarta   kurang   baik   dilihat 
dari   sisi   penurunan   aset,   karena   adanya   penurunan   aset   sebesar 
25,84%.   Penurunan   aset   sebesar   25,84%   terjadi   karena   adanya 
penurunan paling besar pada pos Rekening Kas di KPPN tahun 2007 
sebesar          72,92%.
b. Proporsi kelompok aset terhadap total aset pada tahun 2006­2008 
menunjukan   apakah   kelompok   aset   tertentu   terlalu   besar   sehingga 
kurang   baik   bagi   kesehatan   keuangan   KPPN   Surakarta.   Kinerja 
keuangan   KPPN   Surakarta   tahun   2006­2008   dilihat   dari   proporsi 
kelompok aset terhadap total aset menunjukan kinerja keuangan yang 
kurang baik, karena aset KPPN Surakarta hanya terdiri dari aset lancar 
saja.  Hal   ini  kurang menguntungkan karena  keuangan  terlalu   likuid 
(overliquid).
c. Modal kerja tahun 2006­2007 menunjukan kinerja keuangan KPPN 
Surakarta kurang baik dilihat dari  kecilnya angka modal  kerja yaitu 
untuk modal kerja tahun 2006 sebesar ­836.301.449.554 yang artinya 
angka  modal   kerja   lebih   rendah  dibandingkan  utang   lancar   sebesar 
100.164.755.429. Modal kerja tahun 2007 sebesar ­1.046.555.784.143 
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yang   artinya   angka  modal   kerja   lebih   rendah   dibandingkan   utang 
lancar sebesar 120.235.990.356, sehingga bisa disimpulkan likuiditas 
KPPN Surakarta tahun 2006­2007 kurang baik.
d. Berdasarkan   hasil   perhitungan   analisis   aset   pada   neraca   KUN 
KPPN Surakarta   tahun  2006­2008  menunjukan  bahwa   analisis   aset 
tidak tepat digunakan pada neraca KUN KPPN Surakarta.
2. Analisis Rasio Keuangan 
a. Rasio Likuiditas
1) Rasio   lancar   tahun   2006­2007   menunjukan   kinerja   keuangan 
KPPN   Surakarta   kurang   baik   dilihat   dari   kecilnya   angka   rasio 
lancar 2006 dan 2007 sebesar ­7,35 dan ­7,70. Angka rasio lancar 
­7,35 berarti jumlah aktiva lancar (aset lancar) sebesar ­7,35 kali 
utang lancar atau Rp 1 utang lancar dijamin dengan ­7,35 aktiva 
lancar, sedangkan   angka rasio lancar ­7,70 berarti jumlah aktiva 
lancar (aset lancar) sebesar ­7,70 kali utang lancar atau Rp 1 utang 
lancar dijamin dengan ­7,70 aktiva lancar (aset lancar).
2) Rasio kas tahun 2007­2008 menunjukan kinerja keuangan KPPN 
Surakarta kurang baik dilihat dari kecilnya angka rasio kas 2006 
dan 2007 sebesar ­7,35 dan ­7,70. Angka rasio kas ­7,35 berarti Rp 
1   utang   lancar   dijamin   dengan   Rp   ­7,35   kas   ditambah   efek, 
sedangkan angka rasio kas ­7,70 berarti Rp 1 utang lancar dijamin 
dengan Rp ­7,70 kas ditambah efek.  Hal   ini  menunjukan KPPN 
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Surakarta tidak bisa melunasi utang karena aktiva untuk jaminan 
lebih kecil dari pada utang.
3) Rasio cepat  tahun 2006 dan 2007 menunjukan kinerja keuangan 
KPPN Surakarta kurang baik dilihat dari angka rasio cepat negatif 
sebesar   ­7,35   dan   ­7,70   Angka   rasio   ­7,35:1   menunjukan 
kemampuan   yang   kurang   baik   dalam  membayar   atau  melunasi 
utang  lancar  dengan cepat,  atau    Rp 1 utang  lancar  dijamin  Rp 
­7,35   aktiva   lancar   dikurangi   persediaan.   Angka   rasio   ­7,70:1 
menunjukan kemampuan yang kurang baik dalam membayar atau 
melunasi   utang   lancar   dengan   cepat,   atau     Rp   1   utang   lancar 
dijamin Rp ­7,70 aktiva lancar dikurangi persediaan.
4) Rasio  working   capital   to  total   assets  tahun   2008  menunjukan 
kinerja keuangan KPPN Surakarta kurang baik dilihat dari angka 
rasio   selama   tiga   tahun  menunjukan   hasil   angka   diatas   kisaran 
aman (5%­15%), yaitu pada tahun 2006 sebesar 114%, tahun 2007 
113% dan tahun 2008 sebesar 74%.
b. Rasio Solvabilitas
         Kinerja keuangan KPPN Surakarta tahun 2006­2008 berdasarkan 
rasio   solvabilitas   menunjukan   kinerja   keuangan   KPPN   Surakarta 
kurang   baik   pada   tahun  2006­2007  dilihat   dari   kemampuan  KPPN 
Surakarta   dalam  memenuhi   kewajibannya.  Angka   rasio   solvabilitas 
tahun 2006 adalah sebesar ­7,35, yang mempunyai arti setiap Rp ­7,35 
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aktiva menjamin Rp 1 utang lancar, sedangkan angka rasio solvabilitas 
tahun   2007   sebesar   ­7,70   mempunyai   arti   setiap   Rp   ­7,70   aktiva 
menjamin Rp 1 utang lancar. Berdasarkan arti rasio solvabilitas tahun 
2006­2007 maka dapat disimpulkan KPPN Surakarta tahun 2006­2007 
kurang mampu memenuhi kewajibannya. 
c. Rasio Utang
        Kinerja keuangan KPPN Surakarta tahun 2006­2008 berdasarkan 
rasio   utang   terhadap   ekuitas  menunjukan   kinerja   keuangan   KPPN 
Surakarta kurang baik pada tahun 2008 dilihat dari kemampuan KPPN 
Surakarta   dalam  membayar   utangnya.   Angka   rasio   utang   terhadap 
ekuitas tahun 2008 sebesar 3,91. Hal ini menunjukan bahwa setiap Rp 
3,91 utang dijamin oleh Rp 1 ekuitas dana.  Rasio utang yang tinggi 
menunjukan bahwa utang KPPN Surakarta besar.
BAB IV
PENUTUP
B. KESIMPULAN
      Analisis laporan keuangan (analisis aset dan analisis rasio keuangan) pada 
laporan keuangan KPPN Surakarta   tahun anggaran 2006­2008 memperoleh 
hasil penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
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3. Kinerja keuangan KPPN Surakarta tahun 2006­2008 berdasarkan analisis 
aset  menunjukan   pertumbuhan   aset   cukup   signifikan   pada   tahun   2008 
dibandingkan   tahun   2006­2007   yaitu   meningkat   sebesar   189,17%   dan 
modal  kerja  pada  tahun 2008 meningkat  sebesar  Rp 1.483.151.295.000. 
Namun,  berdasarkan hasil  perhitungan  proporsi  aset   terhadap   total   aset 
kinerja keuangan KPPN Surakarta terlalu likuid (overliquid) karena aset 
KPPN Surakarta sebagian besar berupa aset lancar. Hal ini terjadi karena 
KPPN   Surakarta   berfungsi   sebagai   kuasa   Bendahara   Umum   Negara 
(BUN). Aset KPPN Surakarta sebagai BUN tidak terdapat pos piutang, 
persediaan, dan aktiva tetap. 
4. Kinerja   KPPN   Surakarta   tahun   2006­2008   berdasarkan   analisis   rasio 
keuangan  menunjukan   peningkatan   kinerja   keuangan   pada   tahun   2008 
dibandingkan   tahun   2006­2007   yang   mengalami   penurunan   kinerja 
keuangan. Berdasarkan rasio likuiditas (rasio lancar, rasio kas, rasio cepat, 
dan  working capital to  total assets ratio) menunjukan kondisi  likuiditas 
yang baik pada tahun 2008 tampak pada hasil rasio likuiditas dan rasio 
solvabilitas berada diatas kisaran angka aman dari hasil tiap tahun yang 
ditunjukkan   pada   bab­bab   sebelumnya.  Hasil   rasio   utang   (rasio   utang 
terhadap ekuitas dana) menunjukan angka yang masih berada pada kisaran 
aman, namun dari tahun ke tahun rasio utang mengalami peningkatan dan 
hal   ini  menunjukan   adanya   peningkatan   utang   yang   dibebankan   pada 
ekuitas dana KPPN Surakarta.
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e. REKOMENDASI
      Analisis laporan keuangan (analisis aset dan analisis rasio keuangan) pada 
tahun   anggaran  2006­2008  memperoleh  hasil   penelitian   atau   temuan  yang 
telah diuraikan pada bab­bab sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian atau 
temuan­temuan   yang   diperoleh,   maka   penulis   mengajukan   rekomendasi 
kepada   KPPN   Surakarta.   Rekomendasi   penulis   kepada   KPPN   Surakarta 
sebagai berikut:
IV.   Berdasarkan hasil  perhitungan analisis  aset  KPPN Surakarta   tahun 
2006­2008  menunjukan   pertumbuhan   aset   pada   tahun   2008,  maka 
hendaknya KPPN Surakarta dapat mempertahankan dan meningkatkan 
pertumbuhan aset  dengan cara menjaga nilai   tiap  pos  neraca dalam 
angka   normal   dan   mengurangi   kesalahan   atau   koreksi   dari   pihak 
KPPN Surakarta atau dari pihak satker.
V. Berdasarkan   perhitungan   analisis   rasio   keuangan   KPPN   Surakarta 
tahun   2006­2008   menunjukan   peningkatan   kinerja   keuangan   pada 
tahun 2008, maka untuk mempertahankan dan meningkatkan likuiditas 
dan   solvabilitas   KPPN   Surakarta   hendaknya   KPPN   Surakarta 
meningkatkan   penerimaan   khususnya   dari   penerimaan   dari   sektor 
pajak.   Berdasarkan   hasil   rasio   utang   terhadap   ekuitas   dana   yang 
mengalami peningkatan tiap tahun, maka hendaknya KPPN Surakarta 
berusaha   mengurangi   hutang   dengan   mengoptimalkan   aset   lancar 
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untuk  melunasi   hutang   dan  membuat   batas   atau   standar  maksimal 
jumlah utang yang aman bagi KPPN Surakarta selaku BUN.   
VI. Berdasarkan   hasil   perhitungan   analisis   laporan   keuangan   KPPN 
Surakarta selaku BUN tahun 2006­2008 menunjukan bahwa analisis 
laporan   keuangan   (analisis   aset   dan   analisis   rasio   keuangan)   tidak 
relevan  digunakan   atau  diterapkan  pada  neraca  KUN KPPN,  maka 
untuk penelitian analisis laporan keuangan (analisis aset dan analisis 
rasio keuangan) menggunakan neraca dari organisasi sektor publik atau 
swasta  yang mempunyai komposisi  pos  dalam neraca sesuai  dengan 
analisis yang dilakukan.
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